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новки его составляющих, проявляясь лишь в увеличении содержания в 
фарше пищевых волокон животного происхождения.
Полученные результаты позволяют рекомендовать говяжий фарщ с 
10% БД для разработки широкого ассортимента мясных рубленых изде- 
лий на его основе.
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В данной статье рассматриваются методологические подходы к исследованию 
туристско-рекреационного потенциала региона как элемента образования более высо­
кого ранга -  эколого-туристско-рекреационной системы.
В современных условиях рекреационно-туристская система Россий­
ской Федерации главным образом ориентирована на внешний рынок, и 
качественные рекреационные услуги стали доступны лишь небольшой 
части населения, имеющей высокие доходы. В то же время, в России 
имеются территории, располагающие значительным рекреационно­
ресурсным потенциалом и возможностью предоставлять населению рек­
реационные услуги. От характера туристских ресурсов, их ценности, ко­
личества и доступности зависит возможность отнесения туризма к числу 
приоритетных или второстепенных направлений развития экономики ре­
гиона.
Как отмечают некоторые авторы (B.C. Боголюбов, С.А. Севастьяно­
ва), в туристском регионе обычно сосредоточено множество потенциалов 
различной природы, необходимых не только для собственного устойчиво­
го функционирования и развития, но и для обеспечения систем более вы­
сокого уровня -  государственного, международного.
Рассматривая потенциал региона в сфере туризма, можно выделить 
следующие иерархические уровни: природно-ресурсный потенциал, рек­
реационный потенциал, культурный потенциал, потенциал отдельно взя­
того предприятия туристской отрасли, потенциал крупного города и т.д. 
Из данной трактовки декомпозиции потенциалов видно, что потенциалы 
нижнего уровня иерархии обусловлены объектами, к которым они отно­
сятся и входят в состав потенциалов высшего уровня. Это крайне важно 
для понимания сущности потенциалов в целях их эффективного и качест­
венного формирования и использования [1].
Таким образом, туристский потенциал может быть принят за основу 
научной терминологии в туризме.
Необходимо только наполнить его конкретным содержанием, в зави­
симости от объекта (потенциал которого характеризуется) и задачи, для 
решения которой может быть использован этот потенциал. Сферу исполь­
зования потенциала целесообразно обозначить через соответствующее 
прилагательное (туристско-рекреационный потенциал), а объект -  через 
соответствующее дополнение (Белгородской области).
Компоненты туристско-рекреационного потенциала оцениваются с 
позиции возможности их использования для организации разных турист­
ско-рекреационных занятий в регионе. В зависимости от потребностей 
туристов, а также возможности развития новых видов туризма туристская 
система генерирует появление новых потенциалов (например, открытие 
новых турфирм, строительство гостиниц разных типов), используя для 
этого имеющиеся факторы производства региона (трудовые ресурсы, фи­
нансовые и т.д.). Учитывая это обстоятельство, туристско-рекреационный 
потенциал региона следует рассматривать как совокупность взаимосвя­
занных и взаимодействующих друг с другом потенциалов региона, кото­
рые используются в туристской деятельности, а также новых, сформиро­
ванных в процессе этой деятельности и использующих средства произ­
водства региона.
С учетом анализа работ: В. А. Дроздова, В.С Квартал ьнова, 
И.В.Зорина, под туристско-рекреационным потенциалом нами понимает­
ся совокупность природных, природно-антропогенных и антропогенных 
ресурсов туристского региона, которые используются или могут быть ис­
пользованы в индустрии туризма с учетом тенденций их развития для 
Удовлетворения изменяющихся потребностей туристов. Территориальные 
сочетания компонентов туристско-рекреационного потенциала оказывают 
влияние на специализацию туристско-рекреационных систем разного 
Уровня, которая выражается в развитии тех или иных видов отдыха и ту­
ризма [2, 4].
Оценка туристско-рекреационного потенциала это сложный исследо- 
Вательский процесс, который требует междисциплинарного подхода. С 
Учетом этого положения, основополагающим методологическим принци­
пом его исследования является системный анализ, который дает возмож­
ность: рассмотреть туристско-рекреационный потенциал региона как це­
лостное образование, находящееся во взаимодействии с окружающей гео­
экологической и социокультурной средой; всесторонне оценить его со­
стояние; представить туристско-рекреационный потенциал региона в ка­
честве элемента образования более высокого порядка -  эколого- 
туристско-рекреационной системы.
Комплексная оценка туристско-рекреационного потенциала позво­
ляет выявить потенциал возможностей и ограничений развития туризма, 
определить лимитирующие факторы, сдерживающие развитие туристско- 
рекреационной отрасли в регионе; проанализировать условия развития 
территориальных туристско-рекреационных систем; разработать меры по 
повышению эффективности использования туристских ресурсов. В соот­
ветствии с теоретическими положениями, предложенными В.Н. Жерде­
вым и Т.В. Зязиной (2003), исследование ТРП проводится по трем уров­
ням: 1) физико-географический, 2) социально-экономический, 3) экологи­
ческий.
Результаты, полученные на первом уровне, должны представлять со­
бой системный анализ естественных компонентов ландшафтов, на основе 
которого становится возможным осуществление социально- 
экономических исследований. Социально-экономический уровень иссле­
дования предполагает изучение и анализ социально-экономических пред­
посылок формирования и возможности функционирования территорий 
как рекреационных систем.
Экологический уровень исследования подразумевает сопряженный 
анализ факторов, которые оказывают негативное влияние на окружаю­
щую среду, существенно снижая рекреационные возможности имеющих­
ся природных и социально-экономических ресурсов [3]. Таким образом, 
комплексные исследования туристско-рекреационного потенциала -  
сложный, многоступенчатый процесс, так как для его проведения необхо­
димо изучение факторов среды, затрагивающих как естественные при­
родные компоненты, так и компоненты социальной, экономической, эко­
логической, административно-правовой сферы.
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